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This story describes how two hangui studied with 
a knowledgeable teacher. One of them worked 
very hard, and one of them didn’t. After five 
years, the teacher tested them. One of them 
passed, but the one who didn’t work hard didn’t 
pass the exam. So, only one of them graduated, 
and he began his journey. He came to a village, 
and went to a household to get something to eat. 
Then the host of the household told him that all 
the villagers were killed by witches and they were 
the only household left. Then the hangui helped 
this family kill all the witches except the biggest. 
The biggest one only lost one of her feet and 
then escaped. The hangui then began his 
journey again.  
这个故事讲述了两个韩规怎样和一位有学识的老师学
习。他们其中的一个学习非常努力，而另一个却不努
力。五年后老师测试了他们。其中的一个过关了，但是
没有努力学习的那个考试没有过关。所以他们之中只有
一个人毕业了，然后他就开始了他的旅行。他来到了一
个村庄就到一户人家要点吃的东西。然后主人告诉他村
里的村民都被女巫杀了，他们便是唯一剩下的一家人。
然后韩规就帮助这户家人杀死了最强的女巫以外的所有
女巫。 最强的那个女巫失去了一个脚就逃走了。韩规再
次开始了他的旅行。 
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